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connus en Occident et qui ont aujourd’hui de plus en plus de difficultés à
faire entendre leur voix. Les critiques n’accablent cependant pas le pays en
luimême, l’auteur mentionnant également toutes les difficultés auxquelles
la jeune république indépendante, comme ses voisines, est inévitablement
confrontée.
SébastienPeyrouse
Sümer F., Türk devletleri tarihinde ahıs adları [Anthroponymes dans
l’histoire desEmpires turcs]. Istanbul: TürkDünyası ara#tırmaları vakfı,
1999,2vol.
Parun très grandhistorien turcduXXe sièclequiavait accoutumédecreu
ser le puits de la science avec l’aiguille de la minutie, un fantastique diction
naire des noms de personnes, de toutes les personnes qui ont un jour compté
dans les États et Royaumes turcs. Comme le veut la coutume Oghouz: «On
ne dénomme point un mâle qu’il n’ait d’abord coupé une tête et versé le
sang». Les filles sont nommées plus vite qui n’ont nul besoin de rapporter
pareil trophée; au reste lesDöndü (= (ölümden) döndü «elle a réchappé (à la
mort)»etlesSatılmı6.(«Vendue»)lesontàlanaissance.
Un coup d’œil à la table des matières: Volume 1 Coutumes turques
relatives au nom (p.15);Noms de personnes chez les TurksCélestes (p.23);
Noms et Titres chez les Ouïghours (p.63); Noms dans les beylicats du
Iénisséi (p.93); Noms turks chez les Karakhanides (p.105); Noms chez les
Oghouz (p.135); Noms turks dans les royaumes des Xwarezm6ah (p.191);
Noms turks chez les Séfévides (p.233); Noms turks chez les Akkoyunlu et
les Qaraqoyunlu (p.257); Noms de personnes chez les Af6ar et les Kaçar
(p.277); Noms turks chez les Ilhanides (p.299); Noms turks chez les
"Timourides (p.339); Noms turks chez les Mamelouks (p.371). Volume 2
 Noms turks dans les cours abbassides (p.455); Chefs militaires portant des
noms turks dans les armées fatimides (p.529); Noms turks chez les Samani
des et les Ghaznévides (p.535); Noms de personnes chez les Seldjoukides
(p.575);Nomsturksàl’époquedesbeylicats(p.751).
Je profite de ce que je suis dans l’anthroponymie pour signaler au lecteur
l’excellent dictionnaire de E.A.Begmatov:   [Les Noms ouz
beks].Tachkent:DavlatIlmiyNašriyoti,1998,604p.
RémyDor
